SISTEM PREDIKSI TINGKAT RESIKO PENYAKIT DIABETES MELLITUS MENGGUNAKAN TEKNIK DATA MINING DENGAN METODE DECISION TREE ID3 by DWI NOVIANTO, FAHMI
LAMPIRAN 1 
DATA PENGUJIAN PERTAMA 
 
Data training pengujian pertama percobaan ke-1: 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
1 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
2 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Sedang Beresiko 
3 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
4 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
6 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
7 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
8 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
9 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
10 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
13 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
14 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
15 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
17 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
18 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
19 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
20 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
21 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
22 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
23 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
24 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
25 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
26 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
28 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
29 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
30 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
31 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
35 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
37 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
38 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
39 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
40 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
41 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
42 Tua Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
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43 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
44 Muda Kakek Nenek Sedang Rajin Tidak Beresiko 
45 Parobaya Orang Tua Besar Malas Beresiko 
46 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
47 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
48 Parobaya Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
50 Parobaya Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
 
Data uji pengujian pertama percobaan ke-1 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
36 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
5 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
32 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
49 Parobaya Orang Tua Besar Malas Beresiko 
33 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
34 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
27 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
11 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
12 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
16 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
 
Data training pengujian pertama percobaan ke-2: 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
1 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
2 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
3 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
4 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
50 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
6 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
7 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
8 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
9 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
10 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
48 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
47 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
13 Tua Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
14 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
15 Muda Kakek Nenek Sedang Rajin Tidak Beresiko 
46 Parobaya Orang Tua Besar Malas Beresiko 
17 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
18 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
19 Parobaya Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
20 Parobaya Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
21 Tua Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
22 Tua Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
23 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
24 Muda Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
25 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
26 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
45 Parobaya Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
28 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
29 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
30 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
31 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Sedang Beresiko 
41 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
42 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
43 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
35 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
44 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
37 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
38 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
39 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
40 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
 
Data uji pengujian pertama percobaan ke-2 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
49 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
32 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
33 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
34 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
5 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
36 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
27 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
11 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
12 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
16 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
 
Data training pengujian pertama percobaan ke-3: 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
1 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
2 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
3 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
5 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
7 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
8 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
11 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
12 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
13 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
14 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
15 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
16 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
17 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
18 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
20 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
23 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
24 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
25 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
26 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
27 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
30 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
32 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
33 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
34 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
35 Tua Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
36 Muda Orang Tua Kecil Sedang Beresiko 
37 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
38 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
39 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
40 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
41 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
42 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
43 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
44 Tua Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
45 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
46 Muda Kakek Nenek Sedang Rajin Tidak Beresiko 
47 Parobaya Orang Tua Besar Malas Beresiko 
48 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
49 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
50 Parobaya Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
 
Data uji pengujian pertama percobaan ke-3 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
9 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
10 Muda Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
28 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
29 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
31 Parobaya Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
6 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
19 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
4 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
21 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
22 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
 
Data training pengujian pertama percobaan ke-4: 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
2 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
9 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
10 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
11 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
12 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
13 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
14 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
15 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
16 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
17 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
18 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
19 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
21 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
22 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
23 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
24 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
25 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
27 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
28 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
29 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
30 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
31 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
32 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
33 Parobaya Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
34 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
35 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
36 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Sedang Beresiko 
37 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
38 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
39 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
40 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
41 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
42 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
43 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
44 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
45 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
46 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
47 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
49 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
50 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
 
Data uji pengujian pertama percobaan ke-4 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
7 Tua Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
20 Muda Orang Tua Kecil Sedang Beresiko 
1 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
3 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
4 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
5 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
6 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
48 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
8 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 





Data training pengujian pertama percobaan ke-5: 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
1 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
2 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
3 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
4 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
5 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
7 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
8 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
9 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
10 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
11 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
12 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
13 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
14 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
15 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
16 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
17 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
18 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
19 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
20 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
21 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
22 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
23 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
27 Muda Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
33 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
34 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
35 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
36 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Sedang Beresiko 
37 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
38 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
39 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
40 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
41 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
42 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
43 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
44 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
45 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
46 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
47 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
48 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
50 Tua Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
 
Data uji pengujian pertama percobaan ke-5 
No Usia Keturunan IMT Olahraga Pengidap 
28 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
29 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
31 Parobaya Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
6 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
24 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
25 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
26 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
30 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
49 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 

















DATA PENGUJIAN KEDUA 
 
Data training pengujian kedua percobaan ke-1: 
No Usia Keturunan diabet IMT Olahraga Pengidap 
1 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
2 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Sedang Beresiko 
3 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
4 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
5 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
6 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
7 Tua Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
8 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
9 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
10 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
26 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
27 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
28 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
29 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
30 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
31 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
32 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
33 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
34 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
35 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
36 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
37 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
38 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
39 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
40 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
41 Muda Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
42 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
43 Muda Kakek Nenek Sedang Rajin Tidak Beresiko 
44 Parobaya Orang Tua Besar Malas Beresiko 
45 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
46 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
47 Parobaya Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
48 Parobaya Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
49 Tua Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
50 Tua Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
 
Data uji pengujian kedua percobaan ke-1 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
11 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
12 Tua Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
13 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
14 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
15 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
16 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
17 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
18 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
19 Muda Orang Tua Kecil Sedang Beresiko 
20 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
21 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
22 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
23 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
24 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
25 Parobaya Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
 
Data training pengujian kedua percobaan ke-2: 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
1 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
2 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
3 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
4 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
5 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
6 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
7 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
8 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
9 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
10 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
11 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
12 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
13 Tua Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
14 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
15 Muda Kakek Nenek Sedang Rajin Tidak Beresiko 
16 Parobaya Orang Tua Besar Malas Beresiko 
17 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
18 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
19 Parobaya Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
20 Parobaya Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
21 Tua Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
22 Tua Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
23 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
24 Muda Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
25 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
26 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
32 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
33 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
34 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
35 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
36 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
37 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
38 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
39 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
40 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
 
Data uji pengujian kedua percobaan ke-2 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
1 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
2 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
3 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
4 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
5 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
6 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
7 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
8 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
9 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
10 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
27 Parobaya Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
28 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
29 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
30 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
31 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Sedang Beresiko 
 
Data training pengujian kedua percobaan ke-3: 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
1 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
2 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
3 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
9 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
10 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
11 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
12 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
13 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
14 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
15 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
16 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
17 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
18 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
19 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
20 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
21 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
22 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
23 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
24 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
25 Tua Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
26 Muda Orang Tua Kecil Sedang Beresiko 
27 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
28 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
29 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
30 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
31 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
32 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
33 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
34 Tua Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
35 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
36 Muda Kakek Nenek Sedang Rajin Tidak Beresiko 
37 Parobaya Orang Tua Besar Malas Beresiko 
38 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
39 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
40 Parobaya Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
 
 
Data uji pengujian kedua percobaan ke-3 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
33 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
34 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
35 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
12 Tua Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
13 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
14 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
15 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
16 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
17 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
18 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
21 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
4 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
5 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
6 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
7 Tua Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
 
Data training pengujian kedua percobaan ke-4: 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
1 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
2 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
3 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
4 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
5 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
6 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
7 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
8 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
9 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
10 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
11 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
12 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
13 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
14 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
15 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
16 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
17 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
18 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
19 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
20 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
21 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
22 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
23 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
24 Parobaya Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
25 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
26 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
27 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Sedang Beresiko 
28 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
29 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
36 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
37 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
38 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
39 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
40 Parobaya Kakek Nenek Sedang Rajin Beresiko 
37 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
 
Data uji pengujian kedua percobaan ke-4 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
36 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
30 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
3 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
4 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
5 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
6 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
7 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
8 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
9 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
21 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
31 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
32 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
33 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
34 Parobaya Orang Tua Sedang Malas Beresiko 





Data training pengujian kedua percobaan ke-5: 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
1 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
3 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
7 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
10 Muda Paman Bibi Sedang Rajin Beresiko 
11 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
12 Parobaya Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
13 Tua Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
16 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
17 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
18 Parobaya Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Malas Beresiko 
19 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
20 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Beresiko 
21 Tua Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
23 Parobaya Orang Tua Kecil Malas Tidak Beresiko 
24 Tua Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
25 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Malas Tidak Beresiko 
26 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
32 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
33 Muda Kakek Nenek Sedang Rajin Tidak Beresiko 
34 Parobaya Orang Tua Besar Malas Beresiko 
35 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
37 Parobaya Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
38 Parobaya Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
39 Tua Paman Bibi Besar Sedang Beresiko 
2 Muda Paman Bibi Kecil Sedang Beresiko 
31 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
42 Muda Kakek Nenek Kecil Rajin Tidak Beresiko 
43 Parobaya Orang Tua Besar Sedang Beresiko 
44 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
45 Parobaya Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
46 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
47 Tua Orang Tua Besar Malas Beresiko 
48 Tua Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
49 Muda Orang Tua Kecil Sedang Beresiko 
50 Muda Paman Bibi Sedang Sedang Tidak Beresiko 
 
 
Data uji pengujian kedua percobaan ke-5 
No Usia Keturunan diabet BMI Olahraga Pengidap 
2 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Sedang Sedang Beresiko 
4 Muda Orang Tua Kecil Sedang Tidak Beresiko 
40 Tua Tidak Ada Kecil Sedang Tidak Beresiko 
6 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
14 Muda Kakek Nenek Paman Bibi Kecil Rajin Tidak Beresiko 
15 Tua Orang Tua Sedang Malas Beresiko 
8 Tua Kakek Nenek Besar Sedang Beresiko 
9 Tua Kakek Nenek Paman Bibi Besar Malas Beresiko 
27 Parobaya Kakek Nenek Besar Malas Beresiko 
28 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
41 Parobaya Kakek Nenek Kecil Sedang Tidak Beresiko 
30 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
31 Muda Paman Bibi Besar Rajin Tidak Beresiko 
22 Parobaya Paman Bibi Kecil Sedang Tidak Beresiko 
36 Muda Tidak Ada Sedang Rajin Tidak Beresiko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
